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筑 波 大 学 新 聞 　第 261 号（5） 学芸 2007 年（平成 19 年）5月 14 日（月）
古民家に巨大なイチゴ
ｒｅｆｌｅｃｔｉoｎ展
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 一瞬の風になれ ２　─ヨウイ─ 
　　　　　　  　　　 　 佐藤多佳子 /講談社
　　　　　　　　　  　　
 大人のための算数練習帳 中学入試編
　　　 　　  　　　　　　 佐藤恒雄/ 講談社
 大正デモクラシー
　　　  　　　  　　  　　成田竜一/岩波書店
一瞬の風になれ ３　─ドン─ 












































































































??? ?????? ???? ???????
?
??????????
?? ????
波大学新聞編集部では、新人
記者を募集しております。学
?
類、年次は問いません。２年生の
方も大歓迎です。
　マスコミに興味のある方はもち
ろん、パソコンに強い人、理系の
人、人と話をするのが好きな人、
取材したいテーマや好きなスポー
ツがある人……ぜひ一度、編集室
までお越し下さい。
お問い合わせ＝ 029-853-6699（編
集室）  shinbun@sakura.cc.tsukuba.
ac.jp　編集会議：毎週月曜
